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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ                                            
РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ                                                
В СИСТЕМАХ ПЕРЕВОЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОПТИМИЗАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Львович Я.Е., Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с ис-
следованием управления ресурсным обеспечением. В качестве ос-
новного подхода предлагается применять оптимизационно-экс-
пертное моделирование.
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PROBLEMS OF RESOURCE                                          
MANAGEMENT IN TRANSPORTATION SYSTEMS USING 
OPTIMIZATION AND EXPERT MODELING
Lvovich Ya.E., Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
This paper discusses issues related to the study of resource management. 
As the main approach it is offered to apply optimization-expert modeling.
Ключевые слова: transportation system; resource provision; optimi-
zation; modeling; organization. 
Введение
На основе мониторинга, осуществляемого в системах перевоз-
ок, есть возможности для того, чтобы решались соответствующие 
задачи [1, 2]. Они связаны с тем, как осуществляются процессы 
управления, как формируется кадровый состав, как распределя-
ются ресурсы в организациях-перевозчиках. Административное 
управление большей частью является основным. Оно использует-
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ся для того, чтобы управление было направлено на ресурсное обе-
спечение. Оно большей частью связано с бюджетными ресурсами. 
Поддержка принятия решений для системы управления ресурсо-
эффективностью должна быть соответствующим образом осущест-
влена [3, 4]. При этом должно быть применено многокритериальное 
оптимизационное моделирование [5, 6]. Кроме него необходимо ис-
пользовать экспертное оценивание результатов. На основе указанных 
подходов можно проводить построение обобщенного критерия опти-
мизации. При этом обрабатывается мониторинговая информация. В 
ходе решения задачи исходят из применения схемы, на базе которых 
оценивается эффективность работы организаций-перевозчиков.
Если мы ориентируемся на административное управление ре-
сурсным обеспечением в организациях-перевозчиках, то этого 
недостаточно для того, чтобы рациональным образом применять 
бюджетный ресурс. Чтобы принимаемые управленческие реше-
ния были более эффективны, перспективным представляется до-
полнение действующего контура управления контуром, в котором 
есть процедуры, позволяющие вести мониторинго-рейтинговое и 
оптимизационно-экспертное моделирование [7, 8].
Описание подхода
Ниже опишем, как решается задача по управлению ресурсным 
обеспечением. Рассматриваются системы перевозок при инфор-
мационном мониторинге. При этом могут быть две возможности:
1. Использование обычных подходов;
2. Дополнение обычных подходов процедурами оптимизацион-
но-экспертного моделирования. При этом можно говорить о том, что 
для управленческих решений есть интеллектуальная поддержка.
Есть ключевые механизмы в организациях-перевозчиках. За 
счет них бюджетные ресурсы эффективным образом управляются. 
Также ресурсы рациональным образом будут распределены 
среди организаций-перевозчиков. Пусть есть задающие воздей-
ствия, когда описывается объект и система управления. Есть воз-
можности по управленческим решениям. Они бывают двух типов:
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1. Значения объемов бюджетных средств. Они будут исполь-
зоваться на то, чтобы реализовывать программы перевозок (R);
2. Потребности в обеспечении квалифицированными кадрами. 
Можно отметить их соотношение с направлениями и специально-
стями подготовок по двум уровням. Первый является федераль-
ным  (j-являются номерами номенклатурных должностей, в 
рамках которых идет процесс подбора кадров, . Второй яв-
ляется региональным  (n – является номером региона, ).
Ресурс будет обычно переводиться в объемные характеристики 
xi(i =1,I)как некоторые заданные значения количества кадров по 
каждой из i-х организаций-перевозчиков. При этом должно быть 
обеспечено стабильное бюджетное финансирование по подведом-
ственным организациям (рис. 1).
Если значения количества кадров выбираются в рамках конкурс-
ной системы, то это определяет необходимость в совершенствова-
нии схем, связанных с управлением объемными характеристиками. 
В качестве основы, для того, чтобы реализовать подобное управле-
ние, в таких случаях можно считать следующие характеристики:
1. Объемы предложений организации-перевозчика, связанных 
со значениями требуемого количества кадров на каждый класс но-
менклатурных должностей ;
2. Значение потенциала организации-перевозчика 
. Он будет определен в ходе соответствующих мониторинговых 
мероприятий. Их необходимо осуществить в течение некоторых 
календарных периодов.
Исходя из указанных характеристик можно сделать выбор по со-
ответствующей расчетной схеме управления. Помимо этого необхо-
димо сформулировать предложения. Они связаны с особенностями 
обеспечения сопровождения процессов распределения кадровых ре-
сурсов в системах перевозок [9].
Подобная схема характерна тем, что в ней частичным образом 
есть влияние, связанное с ростом эффективности того, как осваи-
вается бюджетный ресурс R. 
Это выражается в том, что достигается максимальный объем 
средств, относящихся к предоставлению повышения квалифика-
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ции. Также управленческие решения могут поддерживаться за 
счет того, что организации-перевозчики группируются каким-то 
образом, но не всегда учитываются возможности оптимизации по 
объемным характеристикам внутри каждой организации.
В данной работе мы предлагаем помимо того, что есть расчет-
ные процедуры расчета требуемого количества кадров в органи-
зациях-перевозчиках, использовать дополнительные процедуры 
по управлению. По федеральным и региональным уровням идет 
распределение объемных характеристик. При этом для них идет 
оптимальный выбор по организациям-перевозчикам.
За счет того, что включаются такие процедуры, можно проводить 
построение схемы управления. Для нее следует стремится к тому, 
чтобы развивать подсистему, связанная с поддержкой принятия ре-
шений. Тогда мониторинговая информация будет более эффектив-
ным образом применена [9].
Рис. 1. Иллюстрация структурной схемы, связанной с обычным                                      
ресурсным обеспечением
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На рис. 2 приведена иллюстрация структурной схемы управле-
ния, использующая этот принцип. 
Рис. 1. Иллюстрация структурной схемы, позволяющей управлять ресурсными 
и объемными характеристиками в рамках систем перевозок
Чтобы схема была реализована, недостаточно применение из-
вестных методов. Необходимо, чтобы они были скомплексированы 
в рамках единой расчетной и экспертно-оптимизационной среды.
Выводы
Таким образом, в работе даны предложения по улучшению 
системы управления в системе организаций-перевозчиков. По-
вышение эффективности достигается за счет использования 
мониторинговой информации и моделей экспертных оценок и 
оптимизации.
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